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Introduction.
This dossier functions as a selective ‘archive’ for the Terra Nullius: Encountering the Non-
Place photographs that have been produced during the period of the Ph.D study from 
2005-2011. The intention is to provide (albeit at a much smaller scale) a more extensive 
encounter with the photographs that would have otherwise remained on my hard drives.
 The form of the dossier follows a chronological order, that makes visible the iterative 
nature of the practice over the course of the period of research. 
 In addition, the dossier presents a visual record of the various exhibitions and 
promotional material generated by the study. Other visual material has been included, some 
of which, has formed a personal ‘platform’ for the study. 
 This dossier should be viewed in conjunction with reading the text - Terra Nullius: 
Encountering the Non-Place  Volume 1 of this Ph.D submission, and should be considered in 
relation to the final public exhibition of framed photographic prints, which was held in the 
Corridor Gallery between 29th November 2010 - 13th December 2010.
Map of the Terra Nullius: Encountering the Non-Place zone.
 Former site of Hunslet Nelson Cricket Club (red circle), and Larchfield Mill area (red rectangles). 
Image courtesy of Google Earth 2007
 Opposite: former Larchfield Mill site (detail).  































































Development of Larchfield Mill, Leeds, 26 January 2011.








. ¿Qué proyectos te gustaría realizar?
La palabra “proyecto” no figuraba en mi vocabulario hasta hace poco, cuando empecé a 
formar parte del colectivo internacional de fotógrafos on-line 15x100.com.
Este colectivo nace de un puñado de ex-miembros de JPG Magazine y pretende sustanci-
arse principalmente en proyectos conjuntos, entre dos y más integrantes. La experiencia 
es aún relativamente joven y se encuentra en proceso de encontrar su función (se supone 
que dentro de poco la página se va a presentar completamente renovada y aumentada). El 
problema principal radica, en mi opinión, que el colectivo es demasiado grande. Somos cien 
fotógrafos de diferentes países de cuatro continentes y a la mayoría ni siquiera la conozco 
de nombre…, y también por una tendencia demasiado piramidal. Por el otro lado, se han 
cristalizado dentro del colectivo un grupo y sus respectivos subgrupos que sí participan acti-
vamente y proponen proyectos que son discutidos y, en el mejor de los casos, llevados a cabo por cierta cantidad de interesados. En mi caso, estoy participando 
en cuatro o cinco proyectos, del cual solo uno tiene verdadera relevancia para 
mí y que siento que me exige más allá de, por ejemplo, simplemente aportar con 
unas cuantas fotos sobre un tema. Es un proyecto al alimón con mi mejor amigo 
cibernético, Llorenç Rosanes, fotógrafo que vive en Lleida, España. Pero aún es 
muy pronto para revelar detalles…








Though trees grow so high (en ingles) http://thoughtreesgrow.blogspot.com/
Publicado por xvr en 16:35
Etiquetas: Claudia Luthi, fotógrafas peruanas
2 comentarios: dijo...
Muchas gracias, José, por esta entrevista. Sólo quería aclarar que la última foto 
no es mía, ni del colectivo 15x100, sino de Jim Brogden y la publiquñe en un 
post sobre el No-lugar...
5 de noviembre de 2008 17:11
llorenç dijo...
Gracias José, por dejarnos conocer mejor a Claudia. Por dar un poco más de rel-
evancia a su trabajo con el proyecto de reforestación, por incluir el link a su blog 
Thoughtreesgrow, desconocido para mí. Grandes fotos siempre, amiga. Grandes 
razones para hacerlas.


















Jim Brogden, the final 12 photographs exhibited at the Corridor Gallery, 29th November-13th December 2010.


View of home and ‘bricky’(area above allotment), Hunslet, circa 1950. (Photographer unknown).

Portrait of Harry Lawrence, 7th April 1945. (Photographer unknown).

Agnes Lawrence, Tea interval, Hunslet Nelson Cricket Club pavilion, circa 1955.

Portrait of Agnes Lawrence, next to Hunslet Nelson Cricket Club pavilion, circa 1955. (Photographer unknown).

Yorkshire Post article, circa 1960.

Awards evening, Hunslet Nelson Cricket Club players, circa 1960. (Photographer unknown).
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Related outcomes during the period of the Ph.D. study 2005-11.
Books.
Brogden, W, J.Terra Nullius: New Urban Encounters, Fugitive Publications UK. 2007. 
ISBN 978-0-9556982-0-0 (pbk)
Publications in Refereed Journals.
Brogden,  W, J. ‘Terra Nullius’  VEREJNOST A KOUZLO VIZUALITY: Rozvoj teoretickych 
základü vytvarné vychovy a otázky kulturního vzdelávání journal, (pp.220-227 Chapter III)eds. 
Radek Horácek and Jan Zálesák pub: Masaryk University, Faculty of Pedagogics October 2008. 
ISBN: 978-80-210-4722-8
Brogden,W, J. “Forensic Intimacy: A Digital Exploration of ‘Non-Place’’’ Colour Design & 
Creativity journal 2007. ISSN 1753-7223
Brogden, W, J. “Encountering the ‘Non-Place’’ ENTERTEXT 6.3 journal 2007. 
ISSN 1472 3085
Exhibitions.    
Affiliations: Inscriptions in Space Jim Brogden & Paul Wilson 
Two-person exhibition, Norman Rea Gallery, University of  York,  
22nd November 2010 – 10th December 2010.
South of the River, Jim Brogden solo exhibition, Leeds City Museum Gallery,  
3rd August 2010 – 1st November 2010.
Signs of Life, Jim Brogden & Matthew Shelton joint exhibition, PSL[Project Space Leeds] 
(curated by Pippa Hale & Kerry Harker), Leeds, 
16th November 2009 – 27th February 2010
Terra Nullius: Jim Brogden, solo exhibition, Galerie Katakomby Centrum Experimentálního 
Divadla, (curated by Josef Bubeník), Brno, Czech Republic,  
2nd October 2008 – 30th October 2008.
Terra Nullius: New Urban Encounters, Jim Brogden solo exhibition, Round Foundry Media Centre, 
Leeds, 5th October 2007 – 30th November 2007.  (Arts Council England funded).
Celebrate Leeds 2007 and Light Night (Leeds City Council invited visual artist).
Terra Nullius, Jim Brogden solo exhibition, the Corridor Gallery, University of Leeds, 
12th February 2007 – 23rd March 2007.

Conference Papers Presented.
Brogden, W. J.“Forensic Intimacy”, Chances and Challenges Ph.D. Research symposium between 
the Universities of Leeds, Gothenburg and Helsinki, School of Fine Art, University of Leeds, 
24th – 26th May 2007.
Brogden, W. J. “ Representing the New Unkown in the Well Known”,The Photograph and the City 
international conference, University College Dublin, Clinton / Jefferson Institute for American 
Studies, 29th June –1st July 2006.
Brogden, W. J. “ Non-Space and Identity”,Constructing Identities international conference, Cardiff 
University, 22/23 June 2006.
Brogden, W. J.“ Liminal Places” , Recovered Landscapes inter- disciplinary Conference, CCASE-
NET (EPSRC), Gunpowder Park, London, 30th March 2006.
Other Media.
Feral Leeds: A Walk on the Wild Side full page Yorkshire Post newspaper feature and associated web 
film written by Sheena Hastings (on the work of Jim Brogden).  
Web link: http://www.yorkshirepost.co.uk/highlights/Feral-Leeds-A-Walk-on.3233887.jp 2007
(Terra Nullius photographic research archived online www.terranullius.co.uk) 
Awards/Grants.
Vast Agency design photography £500 award, February 2010.
British Council Erasmus exhibition support Brno, CZ, October 2008.
Arts Council England individual £1,500 award, 2007
RIBA individual photography £300 award, 2007.
DLA Design photography £300 award, 2007.
© Jim Brogden, University of Leeds, July 2011.
